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AN APPRECIATION 
OFPAULINE BAYNES
N A N CY -LO U  PA TTERSO N
L ik e  a  c h a r a c t e r  i n  a  V ic to r ia n  o r  E d w a rd ia n  c h i l d r e n 's  
s t o r y ,  P a u lin e  B a y n e s  s p e n t  th e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  h e r  l i f e  
i n  I n d ia ,  th o u g h  s h e  w as b o rn  i n  B r ig h to n . H e r t a l e n t  
e m e rg e d  i n  h e r  c h ild h o o d , f o r  b y  th e  a g e  o f  t e n  s h e  w as a l ­
re a d y  w r i t i n g  i l l u s t r a t e d  f a n  l e t t e r s  w h ic h  a ro u s e d  th e  
i n t e r e s t  a n d  a p p r o v a l o f  a u th o r s  t o  whom s h e  w ro te . H er 
a r t  t r a i n i n g — a  s i n g l e  y e a r  a t  a r t  s c h o o l— w as c u t  s h o r t  b y  
W o rld  W ar I I ,  b u t  h e r  w ar s e r v ic e  in c lu d e d  a  s t i n t  o f  d ra w ­
in g  c h a r t s  a t  th e  A d m ira lty  H y d ro g ra p h ic  d e p a r tm e n t a t  B a th . 
T he e f f e c t s  o f  th e  h ig h ly  d i s c i p l i n e d  a r t s  o f  d r a u g h tin g , 
c h a r t in g ,  a n d  m a p p in g , may b e  s e e n  i n  a l l  h e r  s u b s e q u e n t 
w o rk . H e r e a r l y  c a r e e r  a s  a n  i l l u s t r a t o r  in c lu d e d  th e  " h o u rs  
o f  t r u d g in g  ro u n d  d i f f e r e n t  p u b l i s h e r 's  o f f i c e s , "  a s  D o ro th y  
W oods p u ts  i t ,  w h ic h  m ark  th e  i l l u s t r a t o r 's  p r o f e s s io n ,  a s  
w e ll a s  th e  e x tr e m e ly  lo n g  h o u rs  o f  m e tic u lo u s  w ork  a t  h e r  
d ra w in g  b o a r d .
U n lik e  D o ro th y  W oods, K ay L in d s k o o g , a n d  W a lte r  H o o p e r, 
a l l  o f  whom h a v e  d e s c r ib e d  f o r  u s  t h e i r  e x p e r ie n c e s  in  
m e e tin g  P a u lin e  B a y n e s , I  o n ly  know  h e r  th ro u g h  h e r  a r t .  I  
d id ,  h o w e v e r, h a v e  th e  p le a s u r e  o f  m e e tin g  t h a t  f i r s t - h a n d ,  
f o r  i n  1 9 6 8 , G e o rg e  A lle n  a n d  U nw in  d id  me th e  g r e a t  c o u r te s y  
o f  s e n d in g  f o u r  o r i g i n a l  p a in t in g s  fro m  T h e  A d v e n tu re s  o f  
Tom B o m b a d il, w h ic h  I  in c lu d e d  i n  a n  e x h i b i t i o n  a t  th e  
U n iv e r s i ty  o f  W a te r lo o . P a u lin e  B a y n e s 's  a r t  h a s  th r e e  
s p e c ia l  q u a l i t i e s — e x q u is i te  d e t a i l ,  h i s t o r i c a l  a c c u ra c y , 
a n d  a n im a te d  l i f e - l i k e n e s s — a n d  tw o  p o l a r i t i e s .  T h e se  p o le s  
ra n g e  fro m  th e  e x tr e m e ly  e le g a n t ,  s t y l i z e d  " m e d ie v a l"  m ode 
to  a  l i v e l y ,  d e c o r a t iv e  n a tu r a l is m . E i t h e r  o f  th e s e  i s  
a p p e a lin g , th o u g h  th e  f i r s t  s o m e tim e s  l e a d s  h e r  to w a rd  c o n ­
v e n t io n a l i z a t i o n  a n d  em p ty  d e c o r a t io n , w h ile  th e  s e c o n d  
so m e tim e s  l e a d s  h e r  to w a rd  s l i g h t n e s s  a n d  m ere  w h im sey . I  
s a y  " to w a r d s ,"  f o r  th o s e  n a d i r s  a r e  n e v e r  r e a c h e d . A nd w hen 
s h e  c o m b in e s  th e  tw o  te n d e n c ie s  i n  o n e , B a y n e s 's  a r t  i s  
s u p e r b . T he f o u r  p a in t in g s  w h ic h  w e re  l e n t  t o  my e x h ib i t io n  
m ade th e s e  q u a l i t i e s  c l e a r .
T he w o rk s  w e re  a  r e v e l a t i o n  to  m e: I  h a v e  co m p ared  
th em  i n  a n  e s s a y  to  I s la m ic  i l l u m i n a t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
e x tre m e ly  m in u te  d e t a i l  a n d  p e r f e c t io n  o f  f i n i s h .  T he 
o r i g i n a l s  w e re  e x a c t ly  th e  sam e s i z e  a s  th e  p u b lis h e d  i l l u s ­
t r a t i o n s ,  s o  th e  e x q u i s i t e ly  r e f i n e d  a r t i c u l a t i o n  cam e 
d i r e c t l y  fro m  th e  h a n d  o f  th e  a r t i s t  a n d  n o t  fro m  th e  r e - ,  
p r o d u c e r 's  c a m e ra . C .S . L e w is h im s e lf  co m m en ted  u p o n  t h i s  
t r a i t :  W a lte r  H o o p e r q u o te s  a  l e t t e r  o f  2 1  J a n u a r y , 1 9 5 4 ,
w r i t t e n  b y  L e w is  t o  B a y n e s : "How d id  y o u  d o  T a s h b a a n ?  We
o n ly  g o t  i t s  f u l l  w e a lth  b y  u s in g  a  m a g n ify in g  g l a s s . "  T he 
i l l u s t r a t i o n  a b o u t w h ic h  h e  w ro te  m u s t b e  th e  v ie w  o f  
T a sh b a a n  i n  th e  c h a p te r ,  " S h a s ta  F a l l s  i n  w ith  th e  N a r n ia n s ,"  
i n  T he H o rse  a n d  H is  B o y . S e v e r a l  h u n d re d s  o f  t i n y  b u i ld ­
in g s  a r e  d e p ic te d ,  w ith  t h e i r  m in u te  c u p o la s  a n d  m in is c u le  
w indow s in d i c a t e d  b y  t i n y  s t r o k e s  o f  th e  p e n . W orks o f  t h i s  
k in d  in d e e d  i n v i t e  c o m p a riso n  w ith  th e  v a r io u s  i l l u s t r a t i o n s  
o f  th e  S h ah -H am ah  a n d  o th e r  s e c u l a r  b o o k s  o f  th e  g r e a t  d a y s  
o f  I r a n ia n  i l l u s t r a t i o n .
T h is  e f f e c t  i s  e v e n  m ore s t r i k i n g  w hen  a  w ork  i s  
c r e a te d  b y  th e  b r u s h , a s  w ere  th e  f o u r  fro m  T he A d v e n tu re s  
o f  Tom B o m b a d il w h ic h  I  w as a b le  t o  e x a m in e  m y s e lf . An u n ­
f o r tu n a t e  b y - p r o d u c t o f  t h i s  r e m a rk a b le  t e c h n ic a l  f a c i l i t y  
i s  t h a t  i f  i t  i s  n o t  m a tc h e d  b y  th e  p r i n t e r  o f  s u b s e q u e n t 
e d i t i o n s ,  th e r e  m ay b e  l o s s  o f  c l a r i t y  a n d  q u a l i t y .  T h is
h a s  c e r t a i n l y  b e e n  th e  c a s e  w ith  som e o f  th e  l a t e r  e d i t i o n s  
o f  th e  N a m ia n  C h r o n ic le s ,  a s  K ay L in d sk o o g  h a s  p o in te d  o u t . 
B o th  th e  p a p e rb a c k  v e r s io n s  a n d  som e o f  th e  r e c e n t  h a rd b a c k  
v e r s io n s  o f  th e  C h r o n ic le s  p r e s e n t  B a y n e s 's  i l l u s t r a t i o n s  i n  
a  d e t e r i o r a t e d  fo rm . T h is  c a n n o t so  e a s i l y  o c c u r  w ith  th e  
a r t i s t 's  m ore r e c e n t  w o rk s , w h ic h  a r e  d ra w n  i n  a  l a r g e r ,  
f r e e r ,  a n d  s l i g h t l y  m o re  a b s t r a c t e d  fo rm , p e r h a p s  b e c a u s e  
th e  s h a r p  e y e  o f  a  y o u n g  wom an i s  n o t lo n g e r  a v a i l a b l e  to  
h e r .  A n e x am p le  o f  h e r  m o re  r e c e n t  s t y l e  m ay b e  s e e n  i n  th e  
c o v e r  d ra w in g  w h ic h  s h e  p r e p a r e d  f o r  Mv t h l o r e .
I n  T he A d v e n tu re s  o f  Tom B o m b a d il, th e  p o l a r i t i e s  I  
m e n tio n e d  a b o v e  a r e  d e m o n s tr a te d  e s p e c ia l ly  w e l l  i n  o n e  
p a in t in g :  on  p a g e  51  a  m a g n if ic e n t ta b b y  c a t  p a in te d  i n
f u l l  n a tu r a l i s m . w ith  e v e r y  m u lti- c o lo u r e d  h a i r  i n  p l a c e , 
s ta n d s  p o is e d  a g a i n s t  a n  e la b o r a te  b a c k g ro u n d  o f  h ig h ly  
s t y l i z e d  h e r a ld ic  l i o n s .  I t  i s  m ean t to  i l l u s t r a t e  th e  poem  
" C a t ,"  p r in t e d  o n  p a g e  4 8 :
T he f a t  c a t  o n  th e  m a t 
m ay seem  to  d re a m  
o f  n ic e  m ic e  t h a t  s u f f i c e  
f o r  h im , o r  c re a m ; 
b u t  h e  f r e e , m a y b e ,
w a lk s  i n  th o u g h t 
u n b o w ed , p ro u d , w h e re  lo u d  
r o a r e d  a n d  f o u g h t  
h i s  k in ,  l e a n  a n d  s l im  
o r  d e e p  i n  d e n
i n  th e  E a s t  f e a s t e d  o n  b e a s ts  
a n d  te n d e r  m en .
H e re  B a y n e s 's  b r u s h  p r e s e n t s  i n  v i s u a l  te rm s  th e  c o n t r a s t  
T o lk ie n  d e s c r ib e s  i n  w o rd s . S he c h o o se s  n a tu r a l i s m  to  
s u g g e s t  d o m e s t ic a tio n , a n d  c o n v e n t io n a l iz a t io n  t o  s u g g e s t  
w ild n e s s . T he p a in t in g  c a n  e q u a l ly  w e ll s ta n d  a s  a  m e ta p h o r 
f o r  B a y n e s 's  te c h n iq u e , i n  w h ic h  sh e  i n v e s t s  a r c h e ty p e s  w ith  
im m e d ia c y  a n d  l i f e .
T he s to r y  o f  P a u l in e  B a y n e s 's  f in d in g  a s  a n  i l l u s t r a t o r  
o f  T o lk ie n  a n d  L e w is h a s  a  C in d e r e l la  q u a l i t y .  S he w as i n ­
v i t e d  b y  G eo rg e A lle n  a n d  U nw in  to  s u b m it d ra w in g s  i n  th e  
m e d ie v a l m a n n e r. T h e s e  w on h e r  th e  ta s k  i n  1 9 4 9  o f  i l l u s ­
t r a t i n g  F a rm e r G ile s  o f  Ham . H e r u n d e r s ta n d in g  o f  h e r a ld i c  
fo rm  i s  u s e d  th e r e  t o  e x c e l l e n t  e f f e c t ,  w ith  th e  i n c lu s io n  
o f  b lu e  a n d  g o ld  c o lo u r  a s  w e ll  a s  f i n e  in k  l i n e  i n  a  fe w  o f  
th e  d ra w in g s , a n d  a  c h a rm in g  e v o c a tio n  o f  m e d ie v a l s t y l e  in  
th e  d ra w in g s  o f  th e  f i g u r e s .  H er d ra g o n s  i n  t h i s  w o rk  a r e  
s u p e r b . C .S . L e w is  a n d  h i s  p u b l is h e r ,  G e o f f re y  B le s ,  
s e l e c t e d  B ay n e s  a s  i l l u s t r a t o r  f o r  th e  U a m ia n  C h r o n ic le s , 
w h ic h  b e g a n  i n  1 9 5 0  w ith  T h e  L io n , th e  W itc h , a n d  th e  W ard­
ro b e  , r e p o r te d ly  o n  th e  s u g g e s t io n  o f  a  b o o k s to r e  s a l e s g i r l ,  
a n d  p re s u m a b ly  o n  th e  b a s i s  o f  h e r  i l l u s t r a t i o n s  o f  T o lk ie n 's  
F a rm e r G ile s  o f  Ham. P a u l in e  B ay n e s w r i t e s ,  i n  a  r e c e n t  
l e t t e r  to  G ra c ia  F a y  E llw o o d :
A b o u t th e  i l l u s t r a t i n g — o r  n o n - i l l u s t r a t i n g  o f  
"T he L o rd  o f  th e  R in g s " — T o lk ie n  d id  m e n tio n  t h a t  
h e  w as w o rk in g  o n  t h i s  b o o k , a n d  w o u ld  I  b e  
i n t e r e s t e d  i n  i l l u s t r a t i n g  i t .  (A t t h a t  tim e  h e  
v i s u a l iz e d  s o m e th in g  o f  th e  n a tu r e  o f  m a rg in a l 
i l l u s t r a t i o n s - —o r  th e  to p s  o f  p a g e s  e m b e ll is h e d ) —
B u t w hen i t  f i n a l l y  cam e to  p r i n t i n g — a n d  th e  
b o o k  h a d  g ro w n  s o m e w h a t;— th e  p u b l is h e r s  r e a l i z e d —
3
q u ite  r i g h t l y — t h a t  i l l u s t r a t i o n s  w o u ld  n o t  h e  
f e a s i b l e ,  a n d  th e  w h o le  id e a  w as d ro p p e d .
B ay n es, i l l u s t r a t e d  s e v e r a l  o f  T o lk ie n 's  p o s t -R in g s  p u b l ic a ­
t i o n s ,  in c lu d in g  T he A d v e n tu re s  :o f  Tom B o m b a d il a n d  S m ith  o f  
W o o tto n  M a jo r. A g a in , s h e  d id  n o t i l l u s t r a t e  T h e  S ilm a r -  
i l l i o n ,  w h ich  in  l i n e  w ith  T he L o rd  o f  th e  R in g s  h a s  no  
i l l u s t r a t i o n s , e x c e p tin g  o n e  o r  tw o c h a r t s  o r  m a p s. T o lk ie n  
t o l d  R ay n o r U nw in t h a t  h e  c o n s id e re d  t h a t  h e  ( T o lk ie n )  an d  
B ay n e s  w ere  " th e  o n ly  p e o p le  who c o u ld  i l l u s t r a t e  h i s  w o rk ."  
T he a r t i s t  h a s  r e c e n t l y  i l l u s t r a t e d ,  a  l a r g e  b o x e d  d e lu x e  
e d i t i o n  o f  th e  "P oem s a n d  S to r ie s "  o f  T o lk ie n  f o r  A lle n  a n d  
U nw in , w h ich  in c lu d e s  o ld  d ra w in g s , o ld  d ra w in g s  re d ra w n  to  
a  new  s i z e ,  a n d  som e e n t i r e l y  new  d ra w in g s  p r e p a r e d  e s p e c i­
a l l y  f o r  t h i s  e d i t i o n .  A f te r  th e  p a p e rb a c k  B a l la n t i n e  
v e r s io n  o f  T he L o rd  o f  th e  R in g s  w as p u b lis h e d  w ith  B a rb a ra  
R e m in g to n 's  p a in t in g s ,  som e B r i t i s h  a n d  C a n a d ia n  p u b l is h e r s  
tu r n e d  to  B ay n e s f o r  p a p e rb a c k  c o v e r  p a in t in g s ,  w h ile  
B a l la n t in e  u s e d  T o l k i e n 's  own w o rk s f o r  t h e i r  l a t e r  e d i t i o n s .  
In . a d d i t io n  to  a l l  t h i s ,  B a y n e s 's  m aps o f  M id d le -E a r th  a n d  
N a rn ia  a r e  tr iu m p h s  o f  th e  m a p -m a k e r's  a r t ,  sh o w in g  h e r  
a p p l ic a t i o n  o f  k n o w le d g e  fro m  h e r  e a r ly  c a r e e r .  P e rh a p s  
C h r is to p h e r  T o lk ie n  s h o u ld  b e  a d d e d  to  th e  l i s t  o f  i l l u s t r a ­
t o r s  a p p ro v e d  b y  T o lk ie n , f o r  h i s  e x c e l l e n t  m aps m ade a  m a jo r 
c o n tr ib u t io n  to  B a y n e s 's  a c h ie v e m e n ts  h e r e .
P a u lin e  B a y n e s 's  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  tw o  g r e a t  I n k l in g s  
a r e  th e  b a s i s  f o r  d is c u s s in g  h e r  i n  M v th lo re , b u t  s h e  h a s  
i l l u s t r a t e d  a  n um ber o f  o th e r  b o o k s., som e o f  c o n s id e r a b le  
n o te .  H er i l l u s t r a t i o n s  f o r  A D ic tio n a r y  o f  C h iv a lr y  b y  
G ra n t U den (1 9 6 8 ) w on. th e  K a te  G reenaw ay M e d a l, a n d  h e r  
i l l u s t r a t i o n s  to  R ic h a r d  B a r b e r 's  A C om panion  to  W o rld  
M y th o lo g y  ( P e n g u in 's  K e s t r e l  B o o k s, 1 9 7 9 ) h a v e  b e e n  p r a is e d  
b y  K ay L in d sk o o g . I  f i n d  th e  l a t t e r  w e ll w i th in  B a y n e s 's  
u s u a l  h ig h  s ta n d a r d s , h i s t o r i c a l l y  a c c u r a te  a n d  h a p p ily  in  
f u l l  c o lo u r . I n  1 9 5 8  th e  C h ris tm a s  I s s u e  o f  T h e  L ondon  
I l l u s t r a t e d  News c o n ta in e d  f o u r  l a r g e ,  e x q u i s i t e  p a in t in g s  
i n  c o lo u r  b y  B a y n e s , w ith  e la b o r a te  b o r d e r s  s u r r o u n d in g  
d e p ic t io n s  o f  th e  h i s t o r y  o f  th e  C h ris tm a s  t r e e .  T h e se  i n ­
c lu d e  " M a rtin  L u t h e r 's  T r e e , a b o u t 1 5 3 3 ."  " S t r a s b u r g , T he 
E a r l i e s t  A u th e n tic  R e c o rd  ( 1 6 0 5 ) ,"  "T he L ady  o f  W itte n b u rg  
a n d  h e r  C h ild re n  ( 1 7 3 7 ) ,"  a n d  " In  Q ueen C a r o l i n e 's  H o u se h o ld  
i n  th e  1 8 2 0 ’s . "  T h e se  d e l i g h t f u l  p a in t in g s  h a v e  b e e n  
re m a rk a b ly  i n f l u e n t i a l  i n  th e  U n ite d  S t a t e s ,  w h e re  th e y  h av e  
b e e n  r e p r in t e d  i n  s e v e r a l  p la c e s ,  a n d  w h e re  o n e  c a n  f i n d  
p h o to g ra p h e d  v e r s io n s  o f  C h ris tm a s  t r e e s  o b v io u s ly  o w in g  
s o m e th in g  to  B a y n e s 's  c a r e f u l ly - r e s e a r c h e d  o r i g i n a l s .  T he 
p a in t in g s  show  e x tr e m e ly  m e tic u lo u s  c a re  f o r  h i s t o r i c a l  
d e t a i l  i n  r e - c r e a t i n g ,  w ith  ch arm  a n d  a n im a tio n , e a c h  o f  
f o u r  p e r io d s  a n d  s t y l e s .  I  s a id  ab o v e  t h a t  B a y n e s 's  i l l u s ­
t r a t i o n s  h a v e  th r e e  m a in  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  I  h a v e  sp o k e n  
a lr e a d y  o f  h e r  c a p a c i ty  f o r  d e t a i l .  H ere  o n e  s e e s  h e r  
a b i l i t y  to  m ake h i s t o r i c a l  a c c u ra c y  l i v e .
I  n o te  t h a t  th e  K e r la n  C o lle c tio n  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  
M in n e s o ta  c o n ta in s  h o ld in g s  o f  som e tw e n ty  d i f f e r e n t  w o rk s 
(p re s u m a b ly  b e y o n d  T o lk ie n  a n d  L e w is) i l l u s t r a t e d  b y  P a u lin e  
B a y n e s . One o f  my own p r iz e d  p o s s e s s io n s  i s  th e  b o o k  sh e  
i l l u s t r a t e d  f o r  L o r e t t a  B u rro u g h , S i s t e r  C la re  ( 1 960 ) .  T h is  
c h a rm in g  n o v e l t e l l s  a b o u t th e  l i f e  o f  a  D is c a lc e d  C a rm e lite  
n u n . A s i t  h a p p e n s , th e  o n ly  E n g lis h - s p e a k in g  m o n a s te ry  o f  
C a r m e lite  n u n s  i n  C an a d a  (C a rm e lite  n u n s  c a l l  t h e i r  h o u s e s  
m o n a s te r ie s )  i s  l o c a te d  a  fe w  m ile s  fro m  my h o m e, I  l e n t  
th e m  th e  n o v e l, a n d  w h ile  th e y  fo u n d  o n e o r  tw o  in a c c u r a c ie s  
i n  th e  s to r y ,  th e y  w e re  d e l ig h te d  w ith  th e  i l l u s t r a t i o n s  ( a  
h ig h  c o m p lim e n t: th e  b o o k  w e n t i n to  th e  e n c lo s u r e  th ro u g h
th e  " tu r n ,"  a n d  C a r m e lite s  d o n 't  r e a d  a n y th in g  w ith o u t p e r ­
m is s io n ) . C a r m e lite s  a r e  c l o i s t e r e d  c o n te m p la t iv e s . U n ti l  
r e c e n t ly  n o b o d y  b u t  a n o th e r  C a rm e lite  ( o r  a  r e ig n in g  
s o v e r e ig n )  c o u ld  s e e  o n e . W hat i s  so  re m a rk a b le  a b o u t 
P a u lin e  B a y n e s 's  a c h ie v e m e n t i s  t h a t  s h e  h a s  c r e a t e d ,  w ith  
e n c h a n tin g  a c c u ra c y , p i c t u r e s  o f  C a r m e lite s  e x a c t ly  a s  th e y  
a r e — w ith  t h e i r  c o m b in a tio n  o f  r e v e re n c e  a n d  h u m o u r, s im ­
p l i c i t y  a n d  p o is e ,  n a tu r a ln e s s  a n d  s e l f - c o n t r o l .  M aybe s h e  
g o t  i t  fro m  r e a d in g  B u r r o u g h 's  b o o k , o r  m aybe fro m  r e a d in g  
S t .  T e re s a  o f  A v ila . M aybe i t  i s  a  r e s u l t  o f  e x t r a o r d in a r y  
e m p a th y  a n d  i n t u i t i o n .
A ll th r e e  o f  B a y n e s 's  t r a i t s  a s  a n  i l l u s t r a t o r  r e c e iv e  
t h e i r  f u l l e s t  a n d  p e rh a p s  f i n e s t  e x p r e s s io n  in  th e  N a rn ia n  
C h ro n ic le s  o f  C .S . L e w is . He th o u g h t h ig h ly  o f  h e r  w ork  
h im s e lf — W a lte r H o o p er s a y s  L e w is  e x p re s s e d  to  h im  h i s  " e n d ­
l e s s  a d m ira tio n "  f o r  h e r  w o rk . S he m u st h a v e  b e e n  in  h e r  
e a r ly  tw e n tie s  w hen s h e  c r e a t e d  th e s e  m a s te r p ie c e s  o f  
c h i l d r e n 's  ( o r  a n y b o d y 's )  i l l u s t r a t i o n ,  a n d  L e w is  g a v e  h e r
a  f r e e  h a n d  w ith  th e  w o rk . A l l  h e r  V irg o a n  i n s t i n c t s  ( h e r  
b i r t h d a y  i s  S e p te m b e r 9 )  m u s t h a v e  g o n e  in to  th e m ! r e f i n e ­
m e n t o f  d e t a i l ,  a t t e n t i o n  t o  a c c u r a c y , a n d  a n  e a r th y  l i v e l i ­
n e s s .  T h e . f a u n s  a n d  u n ic o r n s  a n d  d ry a d s  a n d  c e n ta u r s  a n d  . 
d w a r fs  a n d  g ia n t s  a n d  e v e r y  o th e r  m em ber o f  th e  L o n g a e v i a r e  
sh o w n  w ith  a n  a f f e c t i o n a t e  r e s p e c t  f o r  t r a d i t i o n a l  d e p ic t io n s  
a n d  a  s e n s e  o f  t h e i r  im m e d ia c y  a n d  t r u t h .  A s la n  i s  m a g n if i­
c e n t ,  n e v e r  f o r  a  m om ent a  ta m e  l i o n .  T he f r o n t i s p i e c e  o f  
h i s  d io n y s ia n  rom p i n  P r in c e  C a s p ia n  i s  g lo r io u s .  N obody  
c a n  f a u l t  B a y n e s 's  C a lo rm e n e s  (w ho a r e  n o t " d a rk "  i n  h e r  p e n -  
w o rk ) -o r ' h e r ' U n c le  A n d rew . A s  L e w is  w ro te , "T he p i c t u r e s  
o f  R a b a d a sh  . . . ,  j u s t  tu r n i n g  i n t o  a n  a s s  w ere  th e  b e s t  
com edy  y o u 'v e  d o n e y e t . "  A nyone c a n  s e e  t h a t  h e  i s  u n h a rm e d , 
t h a t  b e in g  tu r n e d  in to  a n  a s s  i s  n o t  r e a l l y  a  h u m i l ia t io n ,  
o n ly  a n  e x p e r ie n c e  o f  h u m i l i t y .  F o r  a  p e rs o n  w hose c h ild h o o d  
f a v o u r i t e s  in c lu d e d  S tr u w e lp e te r  ( a c c o r d in g  to  W ood: i t  i s
th e  m o s t t e r r i f y i n g  b o o k  i n  th e  w o r ld , I  th o u g h t a s  a  
c h i l d ,  a n d  c e r t a in ly  o n e  o f  th e  m o s t G e rm a n ic ) B a y n e s 's  w o rk  
i s  re m a rk a b ly  f r e e  o f  o b s e s s io n  w ith  shadow  im a g e ry . H e r 
d ra w in g s  a r e  n o t ,  a n d  a r e  n o t  in te n d e d  to  b e , f r i g h t e n i n g  I n  
a  w ay w h ic h  w i l l  c r e a t e  a n  a t t r a c t i o n  f o r  th e  v e ry  e le m e n ts  
th e y  p u r p o r t  to  condem n . T he w o rk s  q u i te  la c k  th e  e r o t i c  i n  
a n y  d a r k  s e n s e : th e y  a r e , o n e  m ig h t s a y , n o t a t  a l l  E x p r e s ­
s i o n i s t  o r  n o r th e r n  i n  t h a t  w a y . B a y n e s 's  w ork  d o e s  n o t  
show  th e  in f lu e n c e  o f  A r th u r  R ack h am , f o r  in s ta n c e — n o  b a l e ­
f u l  f o r e s t s  o r  b ro o d in g  m o u n ta in  v i s t a s  (m o u n ta in  v i s t a s  
th e r e  a r e  i n  p le n ty , o f  c o u r s e ) .  T he w o rld  sh e  sh o w s i s  
e n t i r e l y  c o n s o n a n t w ith  th e  w o r ld  o f  th e  N a rn ia n  C h r o n ic le s , 
w h e re  e v e n  th e  W itc h  a t  h e r  m o s t e v i l  i s  b e a u t i f u l ,  o n ly  a s  
w h ite  a s  th e  p a p e r  b e n e a th  th e  a r t i s t 's  p e n . L e w is  w as 
c a p a b le  o f  e v o k in g  e v i l ,  e s p e c i a l l y  th e  b lo o d s ta in e d  l a b o r ­
a to r y  f l o o r s  a n d  p o l ic e  c e l l  w a l ls  o f  o u r own tw e n t ie th  
c e n tu r y  w o rld — b u t h i s  w o rk s  o n  t h i s  th em e a r e  n o t  i l l u s ­
t r a t e d ,  a n d  P a u lin e  B a y n e s  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  in v i t e d  t o  
i l l u s t r a t e  th e m .
W hat s h e  h a s , in  com m on w ith  L e w is  a n d  T o lk ie n , i s  th e  
c a p a c i ty  t o  m ake g o o d n e s s — w h ic h  in c lu d e s  b o th  th e  p h y s ic a l  
a n d  th e  p s y c h ic  w o rld  o f  th e  im a g in a tio n — b e a u t i f u l ,  a t t r a c ­
t i v e ,  a n d  a l i v e .  D u rin g  th e  p r e p a r a t io n  o f  t h i s  e s s a y  I  
b e g a n  to  r e a d  f o r  th e  f i r s t  tim e  t h a t  lo v e ly  s e v e n te e n th -  
c e n tu r y  A n g lic a n  m y s tic , T hom as T r a h e rn e . In  h i s  C e n t u r ie s , 
w h ic h  h a s  s e r v e d  a s  a  m in e  o f  w o n d e r f o r  A ld o u s H u x le y  a s  
f o r  D o ro th y  L . S a y e rs , I  f o u n d  a  p a s s a g e  w h ich  d e s c r ib e s  th e  
q u a l i t i e s — a n d  in d e e d  th e  v e r y  s u b j e c t s — w h ich  L e w is  a n d  
T o lk ie n  d e s c r ib e d  a n d  w h ic h  B a y n e s  s u p e r b ly  e x p re s s e d  i n  
v i s u a l  te r m s :
G od b e in g , a s  we g e n e r a l l y  b e l i e v e ,  i n f i n i n t e  i n  
g o o d n e s s , i t  i s  m o s t c o n s o n a n t a n d  a g r e e a b le  w ith  
H is  n a tu r e ,  t h a t  th e  b e s t  th in g s  s h o u ld  b e  m o s t 
common . . . T h en  I  b e g a n  to  e n q u ire  w h a t th in g s  
w e re  m o st com m on: A ir ,  L ig h t ,  H eaven  a n d  E a r th ,
W a te r , th e  S u n , T r e e s ,  M en a n d  W omen, C i t i e s ,
T e m p le s , & c,
F rom  th e  C arm e l o f  S t .  J o s e p h  to  th e  C h ris tm a s  p a r lo u r s  o f  
S t r a s s b u r g  a n d  W itte n b u rg , f ro m  Ham i n  th e  L i t t l e  K ing d o m  to  
W o o tto n  M a jo r , fro m  B e a v e rsd a m  t o  T a s h b a a n , fro m  C a ir  
P a r a v e l  t o  th e  L one I s l a n d s ,  P a u l in e  B ay n e s  show s u s  a  w o r ld  
o f  w o n d e rs  th ro u g h  th e  m a g n ify in g  g l a s s  o f  h e r  e le g a n t ,  
s u p e r b ly  d i s c i p l i n e d ,  i n t u i t i v e ,  a n d  u n f a i l in g ly  e n c h a n tin g  
t a l e n t .
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i l y  c a l l e d  t o  d o  h a s  b e e n  p u s h e d  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d .
I  am  r e s i g n i n g  a s  o f  t h i s  i s s u e  ( I  m a y  c o n t r i b u t e  
a n  o c c a s i o n a l  c o l u m n  h e r e a f t e r ) , a n d  G l e n  h a s  a g r e e d  
t o  r e s u m e  e d i t o r s h i p .
Mythlore w a s  h i s  c r e a t i o n ;  h e  c a r r i e d  i t  f o r ­
w a r d  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  h a s  a  d e v o t i o n  t o  i t  t h a t  
I  n e v e r  c l a i m e d .  I  w o u l d  l i k e  t o  s h a r e  s o m e  o f  m y  
r e a s o n s  f o r  e x p e c t i n g  t h a t  t h i n g s  w i l l  g o  w e l l ,  t h a t  
g o o d  t h i n g s  o f  p a s t  y e a r s  w i l l  c o n t i n u e ,  a n d  t h a t  
p r o b l e m s  o f  t h e  p a s t  w i l l  n o t  r e a p p e a r .  A n e w  d a t ­
i n g  a n d  f i l i n g  s y s t e m  f o r  MSS a c c e p t e d  s h o u l d  i n s u r e  
t h a t  m a t e r i a l  w i l l  r e m a i n  a c c e s s i b l e  a n d  a p p e a r  
m o r e  o r  l e s s  i n  t h e  o r d e r  r e c e i v e d .  S o m e  o f  t h e  
S t e w a r d s  h a v e  a g r e e d  t o  h e l p  w i t h  c o r r e s p o n d e n c e  u n ­
t i l  o n g o i n g  h e l p  c a n  b e  f o u n d .  ( A n y o n e  i n t e r e s t e d  
i n  t y p i n g  o r  w r i t i n g  u p  s o m e  l e t t e r s  i n  e x c h a n g e  f o r  
a n  i n d e f i n i t e  s u b s c r i p t i o n ? )  G l e n  h a s  p l a n s  f o r  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  o f  v a l u e  t o  
M y t h l o r e . O v e r a l l ,  I  h a v e  s e e n  s i g n s  o f  g r a c e  a n d  
g r o w t h  i n  h i s  l i f e  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  f o r  w h i c h  
I  r e j o i c e .
M e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  h a v e  b e e n  v e r y  s u p p o r t ­
i v e  o f  m e d u r i n g  m y  e d i t o r s h i p ,  f o r  w h i c h  I  am  g r a t e ­
f u l ,  a s  w e l l  a s  f o r  c o m p e t e n t  m a t e r i a l  s u b m i t t e d .
I  a s k  t h a t  t h i s  s u p p o r t  b e  e x t e n d e d  t o  G l e n ,  a n d  
t h a t  s u b m i s s i o n s  c o n t i n u e .
*  *  *
Tw o o t h e r  n e w  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  m u s t  b e  
i n t r o d u c e d .  C h r i s t i n e  S m i t h  i s  r e t i r i n g  a s  a r t  
e d i t o r ,  p l e a d i n g  t h e  p r e s s  o f  m a n y  o t h e r  a c t i v i ­
t i e s .  We a r e  g r a t e f u l  t h a t  E d i t h  C r o w e  ( c o v e r  i l l ­
u s t r a t o r  f o r  M y t h l o r e  2 3 )  h a s  a g r e e d  t o  t a k e  t h e  
j o b .  A r t  s u b m i s s i o n s  s h o u l d  n o w  b e  s e n t  t o  h e r  a t  
2 6 7 4  B r i a r f i e l d  A v e n u e ,  R e d w o o d  C i t y ,  C a .  9 4 0 6 1 .
We t h a n k  C h r i s t i n e  f o r  h e r  y e a r s  o f  w o r k ,  a n d  
w e lc o m e  E d i t h .
S o m e  m o n t h s  a g o ,  a s  a  r e s p o n s e  t o  o u r  f i n a n ­
c i a l  c r i s i s ,  E r i c  F r a m e  v o l u n t e e r e d  t o  t a k e  c h a r g e  
o f  p r o m o t i o n s  f o r  M y t h l o r e . A d v e r t i s e m e n t s  a n d  
a n y  i d e a s  f o r  p r o m o t i n g  o u r  c i r c u l a t i o n  s h o u l d  b e  
s e n t  t o  E r i c  a t  4 8 3 2  N . S h o r e l a n d  A v e n u e ,  W h i t e f i s h  
B a y ,  W i s e .  5 3 2 1 7 .  A b e l a t e d  w e l c o m e ,  E r i c ,  a n d  
t h a n k  y o u .
M y t h l o r e  s a l u t e s  P a u l i n e  B a y n e s ,  w e l l - k n o w n  
i l l u s t r a t o r  f o r  b o t h  L e w i s  a n d  T o l k i e n .  We a r e  
g l a d  t o  o f f e r  o u r  r e a d e r s  t h e  i l l u s t r a t i o n  w h i c h  s h e  
g r a c i o u s l y  d i d  f o r  t h e  c o v e r  o f  t h i s  i s s u e ,  a s  
w e l l  a s  a n  a r t i c l e  b y  N a n c y - L o u  P a t t e r s o n  h i g h l i g h t ­
i n g  h e r  w o r k  o v e r  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s .  T h e  c o v e r  
s c e n e  i s  f r o m  T h e  F o r g o t t e n  K i n g d o m , a  c h i l d r e n ' s  
s t o r y  b y  E n g l i s h  w r i t e r  N o r m a n  S .  P o w e r .  W hen t h e  
b o o k  f i r s t  a p p e a r e d  u n d e r  t h e  t i t l e  T h e  F i r l a n d  S a g a  
i n  1 9 7 0 ,  M i s t r e s s  B a y n e s  w r o t e  t o  M r .  P o w e r  w i t h  
e n t h u s i a s t i c  p r a i s e .  W h i l e  t h e  b o o k  i s  u n f o r t u n a t e ­
l y  o u t  o f  p r i n t  a t  t h i s  t i m e ,  a n  A m e r i c a n  e d i t i o n  
i s  e x p e c t e d  b e f o r e  l o n g .
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